



Для улучшения контакта конструкция помещалась в пресс, после этого заливал-
ся электролит. 
Перед началом измерений магниевый электрод зачищалась на наждачной 
бумаге. В качестве сепаратора использовалась целлюлоза различной толщины 
или сепаратор из пористой резины. В качестве электролита использовали воду 
или водный раствор хлорида натрия объемом 1 мл. Масса смеси хлорида свинца 
с графитом составила 1 гр. Разряд проходил с постоянной нагрузкой R=10.5 Ом. 
Анализируя результаты измерений, представленные на рис. 1, можно сде-
лать вывод о том, что условия разряда были подобраны, верно, поскольку, раз-
ряд элемента продолжался 15,5 часов. При достижении уровня U=0.1 В измере-
ние было остановлено. При использовании данных концентраций хлорида 
свинца и графита было получено максимальное напряжение U=1.1 В, которое 
равняется теоретическому значению. Из графика видно, что элемент ведет себя 
достаточно стабильно, а наличие небольших скачков напряжения на графике 
объясняется появлением воздушных пузырей во время проведения измерений. 
Измерения также проводились на магниевых сплавах и образцах, подвергнутых 
различным термомеханическим обработкам. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 
«Деформация», № 01201463327). 
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Organic photovoltaic materials are an active topic of research in solar cell tech-
nology, as they have the potential to provide a low cost, light weight, and easily syn-




bulk heterojunction (BHJ) films as active layers. As a rule, the donor is a conjugated 
polymer, whereas the acceptor is an organic or inorganic molecule. The most well-
known donor polymer is probably regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT). Here 
we report study of P3HT electronic structure using X-ray spectroscopy. 
The P3HT samples were prepared by doctor blading a P3HT solution of 18 mg/ml 
in chlorobenzene on a glass substrate.  
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurements were performed employ-
ing PHI 5000 VersaProbe spectrometer (ULVAC-Physical Electronics) equipped by 
C60
+
 cluster source ion gun specially designed for surface cleaning of organic com-
pounds. X-ray absorption spectra (XAS) were taken from [1]. 
The XPS survey spectra show presence only C, S signal with no uncontrolled im-
purities and relative low signal of adhesive oxygen. The C1s and S2p spectra demon-
strate the presence of C – S and C–C bonds.  
Basing on XPS measurements of VB and carbon C1s XAS which probe the occu-
pied and vacant electronic states, respectively, the HOMO-LUMO gaps are deter-
mined. 
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Resistivity measurements were carried out using the method of van der Pauw. 
 
